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Mary Elizabeth Allis Lotta Grace Andrews Anna Archbald
Mary Farwell Ayer Josephine Russell Bates Margaret Blackwell
Mary Elizabeth Brayton Louise Colbourne Brown Marianna Nicholson Buffum
Caro Fries Buxton Edith Crowninshield Campbell Ethel Cantlin
Susannah Lowell Clarke Helen Prentiss Converse. Bertha May Cooke
Emily Redmond Cross Elizabeth Teresa Daly Caroline Seymour Daniels
Elizabeth Tremper Darrow Clara Davis Alice. Dillingham
Ellen Deborah Ellis Elizabeth Wales Emmons Evelyn Louise Fisk
Eugenia Fowler Laura Fowler Leonora Walton Gibb
Bertha Goldman Lucia Shaw Holliday Edith Houghton
Jeannie Colston Howard Helen Dunlap Hunt Elizabeth Ferguson Hutchin
Eleanor Hooper Jones Gertrude Kemmerer Bertha Margaret Laws
Mary Madison Lee Sylvia Knowlton Lee Elizabeth Dabney Langhorne Lewis
Katharine Lord Mary Elisabeth Masland Beatrice McGeorge
Elizabeth Farley McKeen Emma Louise Miller
Jessie Imbrie Miller Madge Daniels Mi\l<;r Grace Downing MitchelI
Virginia Ostrom Marion Parris Jessie Pelton
Grace Phillips Frances Mott Ream Marion Reil1y
Jane Righter Helen Louise Robinson Anna Rochester
Hannah Teresa Rowley Helen Lee Schiedt Ella Sealy
Corinne Sickel Fanny Sautter Sinclair Annie Malcolm Slade
Adelaide Gertrude Smyth Mary Southgate Helen Chenoweth Stites
Henrietta Foster Thacher Louise Miner Thomas Ethel Wendell Trout
Amelia Elizabeth White Constance Martha Williams Adelaide Wilsonlia izabeth ite stance rtha lliams laide ilson 
Edith Sophia Wray Marion Lucy Wright Virginia Yardley

M. Carey Thomas Charlotte Angas Scott Hermann Collitz
James Harkness Herbert Weir Smyth Mary Gwinn
Charles McLean Andrews George A. Barton Arthur Stanley Mackenzie
Thomas H lint Morgan Joseph W. Warren Lindley Miller Keasbey
Louis Emil Menger Arthur Leslie Wheeler James H. Leuba
Florence Bascom Wilmer Cave France Joseph Clark Hoppin
Robert Somerville Radford Allerton S. Cushman Albert P. Wills
Albert Schinz David Irons Charles M. Bakewell
l~,~
~,
W. A. Neilson Jamcs Waddell Tupper Lucien Fouler
Isabel Maddison Clarence Ashley
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